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The purpose of this research is to design a Bandwidth 
Management System on SD Marsudirini 77 Salatiga, which will 
improve its internet sharing quality and reduce the problem like 
internet lagging. This system is made through PPDIOO 
methods, also by using Simple Queue method on Mikrotik 
device. The system has been tested and it works fine, so the 
system is able to overcome the existing problems and improve 
its performance. 
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